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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Hasil Karya  
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Lampiran 2. Akseoris  
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Lampiran 3. Susunan Acara TROMGINE 
SUSUNAN ACARA TROMGINE 
11 April 2019 
no.  
waktu 
kegiatan 
awal akhir durasi 
1 17:30     Open gate  
2 17:55 18:00 0:05 greeting 
3 18:00 18:05 0:05 Gress Fashion Designer 
4 18:05 18:15 0:10 Apresiasi Designer Tamu 
5 18:15 18:20 0:05 Opening : Pemutaran Video Opening 
6 18:20 18:30 0:10 MC on the stage 
7 18:30 18:38 0:08 Kids Carnival 
8 18:38 18:43 0:05 Apresiasi Dosen Pembimbing TA/PA 
9 18:43 18:46 0:03 Apresiasi juri 
        Sambutan dan pembukaan 
10 18:46 18:49 0:03 Sambutan ketua panitia 
11 18:49 18:53 0:04 Sambutan rektor 
12 18:53 19:18 0:25 Fashion show garmen 
13 19:18 19:23 0:05 Sanggar Sultan Syarif Wasim 
14 19:23 20:50 1:27 Fashionshow butik 
15 20:50 20:55 0:05 Song performance by Jodi Shak 
16 20:55 21:05 0:10 Fashion show Damarjatico 
17 21:05 21:15 0:10 Fashion Show Senja Sewing Studio 
18 21:15 21:30 0:15 Fashion show AGB Fashion Collection 
20 21:30 21:35 0:05 Song performance by Jodi Shak 
21 21:35 21:50 0:15 Doorprize 
22 21:50 21:55 0:05 Awarding Poster 
23 21:55 22:10 0:15 Awarding 
24 22:10 22:25 0:15 Closing 
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Lampiran 4. Susunan Acara Gladi Bersih 
SUSUNAN ACARA GLADI BERSIH TROMGINE 
 10 April 2019 
no.  
waktu 
kegiatan 
awal akhir durasi 
  7:00 16:00   persiapan masing-masing divisi 
  16:00     gladi bersih karnaval anak 
1 17:30 17:50 0:20 Open gate  
  17:50 18:00 0:10 greeting 
2 18:00 18:05 0:05 Gress Fashion Designer 
3 18:05 18:15 0:10 Apresiasi Designer Tamu 
5 18:15 18:20 0:05 Opening : Pemutaran Video Opening 
6 18:20 18:25 0:05 MC on the stage 
7 18:25 18:33 0:08 Kids Carnival 
8 18:33 18:38 0:05 Apresiasi Dosen Pembimbing TA/PA 
9 18:38 18:41 0:03 Apresiasi juri 
10       Sambutan dan pembukaan 
11 18:41 18:44 0:03 Sambutan ketua panitia 
12 18:44 18:48 0:04 Sambutan rektor 
13 18:48 19:13 0:25 Fashion show garmen 
14 19:13 19:18 0:05 Sanggar Sultan Syarif Qasim 
15 19:18 20:45 1:27 Fashionshow butik 
19 20:45 20:50 0:05 Song performance by Jodi Shak 
16 20:50 21:00 0:10 Fashion show Damarjatico 
17 21:00 21:10 0:10 Fashion Show Senja Sewing Studio 
18 21:10 21:25 0:15 Fashion show AGB Fashion Collection 
19 21:25 21:30 0:05 Song performance by Jodi Shak 
20 21:30 21:45 0:15 Doorprize 
21 21:45 22:00 0:15 Awarding 
22 22:00 22:15 0:15 Closing 
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Lampiran 5. Desain Panggung 
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Lampiran 6. Layout Kursi 
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Lampiran7. Pamflet Pergelaran 
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Lampiran 8. Desain Tiket 
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Lampiran 9. Desain Undangan 
 
 
